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センサ」を用いて，病院内で定量的な測定を行ってきた（水野ら，2015 a，Mizuno et al., 2015 b，


































病院 人数（性別） 平均年齢 経験年数
全体 53名 （男性16名、女性37名） 32.8±5.80歳（男性34.3歳、女性32.2歳）
9.1±5.69年
（男性9.5年、女性9.0年）
A病院 29名 （男性16名、女性13名） 34.2±5.11歳 10.1±5.10年









































































初歩的 高度 感情処理 攻撃 ストレス 計画 総合点 ｱｻｰﾃｨﾌﾞ 非主張的 攻撃的 間接的攻撃的 総合点
9.5 10.6 9.3 9.5 9.7 9.9 58.5 13.4 17.6 15.7 9.0 61.0
A病院 9.2 10.6 9.4 9.5 9.7 10.0 58.4 13.3 16.3 15.4 9.3 62.3
B病院 9.8 10.6 9.1 9.5 9.8 9.8 58.5 13.4 19.2 16.1 8.7 59.4
男性 9.3 10.8 9.7 9.8 9.9 9.9 59.3 14.1 16.4 16.6 9.6 61.6
女性 9.5 10.5 9.1 9.4 9.6 9.9 58.1 13.0 18.2 15.3 8.8 60.7
10年以上 9.3 11.2 9.8 10.0 10.3 10.4 60.9 13.2 15.4 16.0 9.1 62.7
5～9年 9.1 10.1 8.6 8.7 9.3 9.7 55.4 13.9 19.9 15.9 9.1 58.9
4年以下 10.3 10.2 9.1 9.6 9.2 9.3 57.6 13.0 19.0 14.8 8.8 60.5
40歳代 8.6 11.4 10.0 10.8 11.6 10.8 63.2 14.0 13.6 15.6 8.4 66.4
30歳代 9.6 10.8 9.5 9.5 9.8 10.3 59.6 13.8 17.1 16.1 9.5 61.2
20歳代 9.4 9.9 8.6 9.1 8.9 8.9 54.9 12.3 19.9 15.0 8.4 59.0
上位群 (79.0分以上） 9.4 10.9 9.8 9.7 10.1 10.4 60.3 14.1 15.8 15.9 9.5 62.8
下位群 （57.0分以下） 9.6 10.6 8.8 9.2 9.7 9.5 57.4 13.1 18.2 15.2 8.8 60.9
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